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Reviewers Used In 1987 -1988 
I. Aiba. Se rsuya 6 1. Brody. Isser 12 J. De Panfil is. Guiseppe 182. Forbes. P .O. 
2. Alper. J oseph C. 62. Brody, Neil I. 122. DeFabo, Edward 183. Ford-Hutchinson, A.W . 
3. Anderson. R. Ro x 63. Brown. William 123. DeLeo , Vincent 184. Fo rslind, Bo 
4. Anhah. Grant J. 64. Brysk. Miriam M . 124 . DeLuca. Luigi 185. Franke. W erner W . 
5. Ansel , John 65. Burek, C. Lynne 125. Deng. J au-Shyong 186. Freedbcrg, Irwin M. 
6. Arend. William P. 66. Burg. Gunter 126. DeVries. Gerald W . 187. Frcema~ Steven E. 
7. Arnett, Frank 67. Burgdorf, W al ter 127. De Youn g. Larry 188. Freinkcl . Ruth K. 
8. Asselineau. D. 68. Burton,John Lloyd 128. Diaz. Luis A. 189. Frenk. Edgar 
9. Aubock, Josef 69. Burcher, Eugene 129. DiG iovanna. John 190. Friedmann, Peter S. 
10. Aureii an, L::Iurc 70. Byers, Vera 130. DiGiovanni, John 19J. Fritsch. Peter 
1 1. Baadsgaard. Ole 7 1. Dystryn. Jean-C laude 13 J. Dixie. Vishva 192. Frodm, Thomas 
12. Baarr de 103 Faille. Harold 72. Camisa. Charles 132. Dobson . Richard L. 193. Frosch. Peter 
13. Baden, Howard P. 73. Camp, Richard D.R. 133. Do naldson. Donald J . 194. Fuchs. Eb.ine 
14. Balin. Anhur 74. Cannizzaro, Linda A. 134. Douglas. John 195. Fujiwara. Y. 
15. Balk, Samuel D. 75. Capetola, R.). 135. Dowd, Pauline 196. FukuYOlma. Kimie 
16. Balmain, All an 76. Capum, Ru ggerio 136. D o wning. Donald 197. Fuller , Bryan 
17. Barhacid, Mariano 77. CarTer. D. M.arrin 137. Dreskin. Stephen C. 198. Furcht. Leo 
18. Barr. Robert M . 78. Caughman, Wright 138. Dubertret, Louis 199. Furukawa. Fukurn i 
19. Barr, Ronald J . 79. C azenave. Jean-Pierre 139. Duell . Elizabeth 200. GaJlieo. G. Gregory 
20. Barret. Kim 80. Cerami . Amhony 140. Dugard, P.H . 201. Gammon. W . Ray 
21. Barry. Brian W. 81. Chambers, Donald A. 141 . Duncan. Manhew 202. Ga1e, R. William 
22. Bartel. Rh o nda 82. Chardonnet , Yvcuc 142. Duvic, M adeleine 203. Gar en, J erome 
23. Bauer. Eugene A. 83. Charley, Michael 14 3. Ea~lstein. William H . 204 . Gasparro, Frank 
24. Bauer. Franz 84. Chien. Yic W. 144. Eb ing. John 205. Gates. Ro nald 
25. Baxter, Sm arr 85. Choi. Ken Lee 145. Eckel , Robert 206. Gebhart , Walter 
26. Bazzano. Gail S. 86. Christophers. Enno 146. Eckert , Richard L. 207. Gedde-Dahl, Tobias 
27. Ik lsim, Donald V. 87. Cbureh. M arrin 147. Edelson. Richard L. 208. Geoghegan, William D 
28. Berger. Carole 88. C hytil , Frank 148. Edward , Michael 209. Giocomolli. Paolo 
29. Bergstresser. Paul R. 89. Claman, H enry 149. Ehmann, Carl W illiam 210. GiFcli. Irma' 
30. Berman. Brian 90. Clark , J oan C: 150. Eichner . Riva 211. Gi ciuest, Barbara A. 
31. Bernhard, ~ effrey 91. Clark, Richa.rd 151. Eisen. Arthu.r Z. 212. G rissmann. Lutz 
32. Berti , Emi io 92. Claudy, Alain 152. Eisenger. M agdalena 2 13. Glinski, Wieslaw 
33. Beutner. Ernst H. 93. Cleaver. James 153. Elde r. David 214. Goerzl. Edward 
34 . Bickers. David R. 94. Clendenning. 154. Elder, J :unes T . 215. Gold. Barry 
35. Bigby, Michael Willi am E. 155. Elgio. Kjdl 2 16. Goldsmith. Lowell A. 
36. Birkedal - Ha nsen , 95. Cohen. Ge rald 156. Elias. Peter M. 217. Goldstein, Sanford 
H enning 96. Cohen. I. Kelman 157. Ellis, C harl es N. 2 18. Go ldyne, Marc E. 
37. Bjerke, ).R. 97. Connor. M.J. 158. Elli s, Darrel 219. Go mez. Edward C. 
38. Black. Anne Kobza 98. Cooper. Eugene 159. Ei mers. C raig A. 220. Goodman, M.M . 
39. Black . Martin Munro 99. Cooper. Geoffrey 160. Epstein. Ervin, J r. 221. Gordon. Philip 
40. Blank. Harvey 100. Cooper. Kevin D . 16 t . Epstein. Jo hn H. 222. G ranstein, Richard D . 
41. Blank. Irv in H . 101. C ooper. Neil 162. Epstein. Will iam L. 223. Grayson, Stefchen 
42. Blethen, Stanley S. 102, Couchman, JR. 163. Eyre, Russell 224. G reaves, Ma cohn W . 
43. Bleicher . Paul 103. C ram, Davi L. 164. Fabre. Michel 225. G reen. H oward 
44. Bloom, Harry 104. C ripps, Derek J. 165. Fai r, Daryl S. 226. G reenlee. W illiam F. 
45. Blumenbe:r.' Miroslav 105. Crum~cker. C lyde 166. Fairley . J anet A. 227. Grimes . Pearl E. 
46. Blumenfel . Olga 106. Cunli e, William James 167. Falanga, Vincent 228. G r imwood. Ronald 
47. Bolender . Robert 107. Cunningham, P.M . 168. Farmer, Evan R. 229. Grinnell, Frederick 
48. Bo logna, J eall 108. C uo no. Charles 169. Farr, Petcr 230. Groh. Veronika 
49. Bonavida. Benjamin 109. Czarncrzki, Beate 170. Faure. Michel 231 . Grondahl-H ansen , Jan 
50. Bos, Jan D. Ito. Czcrnielewski, J ::.nmz 171. Fer~uson . J. 232. Guy, Richard H . 
5 1. Bouchard, Phillippe 111. Dahl, Mark V. 172. Fid cr, lsajah). 233. Haftek , Marek 
52. Bowd en. Paul 11 2. Dale, Beverl y 173. Fine, J o-D avid 234. H ahn. David 
53. Boyce, Steven T. 11 3. DallaFavcra, Riccardo 174. Fisher, Gary J. 235. H alaban , Ruth 
54. Boyse. Edward 114. Daly , Colin 175. Ficzgcrald. George B. 236. Hall, Russell P. 
55. Braverman, Irwin M. 115. Danno n. Yves Michel 176. Fitz£.atrick, James E. 237. Ham , Richard 
56. Brearhnach, A.S. 11 6. Darskin , Stephen 177. Flee man, Ph.ilip 238. H amanaka, Sumiko 
57 . Breathnach. Ste~hcn M. 11 7. Das, Mukul 178. Fleischmajer. Raul 239. H anau . Daniel 
58. Breitlucucz, Dir 11 8. David. Kathleen 179. Flood, Pacrick 240. H anawa1t, Phi l 
59. Brice , Sylvia 119. Dawber. Rodney P.R. 180. Flotte, Thomas J . 241. H anifin. J on 
60. Briggam an. Robert A. 120. Daynes, Raymond 181. Fogh . Karsten 242. H arber . Leonard C. 
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243. Harper. Robert A. 
244. Han. Derek 
245. Hashimoto, Ken 
246. Hashimoto . Koji 
247. Hauser, Conrad 
248. Hawley-Nelson, Pamela 
249. Haydock. Paul V. 
250. Haynes. Barron F. 
251. Headingron. John T . 
252. Heald. Petcr 
253. Hearing, Vincent J. 
254. Hebda, Patricia A. 
255. H enke. David 
256. Hensby. C.N. 
257. Herberman, Ronald 
258. Herlin, Trods 
259. Herlyn. Meenhard 
260. Hintner. Hclmur 
261. Hjorth. Niels 
262. Ho, Norman F.H. 
263. Hodgins. Malcolm 
264. Holbrook. Karen 
265. Holick. Michael F. 
266. Holland. Keith Thomas 
267. Holloway. Allen 
268. Hohzman, Michael 
269. Holub.r. Karl 
270. Honigsmann. Herbert 
271. Hood, Antoinettc F. 
272. Hopsu-Havu, Vaino 
273. Hordinsky. Maria D. 
274. Hori . Yoshiaki 
275. Horio. T. 
276. Horowitz. Mark 
277. Hu. Funan 
278. Huff. J. Clark 
279. Humphrey. David 
280. Hunt, Thomas K. 
281. Hunter. J ohn 
282. lizuka, Hajime 
283. lkai , Kouichi 
284. Imamura, Sadao 
285. tmokawa, Genji 
286. Inman. Wendelyn 
287. Isseroff. Rivkah 
288. Iwahar:1, Kunio 
289. lzaki, Seikhi 
290. Jackson. Edward M. 
291. Jacobs. Paul H. 
292. Janossy. George 
293. Jegasothy. Brian 
294. Jensen . Pamela J. 
295. Jepsen, Arne 
296. Jess~n, H arry 
297. Jetten. Ancoll 
298. Jimhow. Kowichi 
299. Jimenez, Sergio A. 
300. Johnson. John A. 
30 I. Jones. Henry E. 
302. Jordan. William P. 
303. Jordon. Robert E. 
304. Jorizzo. Joseph 
305. K.hn. Richud 
306. Kalderon. Nunr 
307. Kalish. Richord 
308. Kalter. D. Chester 
309. Kaneko, Fumio 
3 10. Kanno. Seiirsu 
311. Kanza.ki. Tamotsu 
312. Kaplan. Allen P. 
313. Kapp. Alexander 
314. Karasek I Marvin A. 
3 15. Kariniemi. A~L 
316. Katz. Stephen 
317. Kenney. J ohn A. 
318. Kh.ndwal •• Arul 
319. King. Ian 
320. King. Lloyd E .• Jr. 
321. King. Richard A. 
322. Kirkpatrick. C harles 
323. Kiuno, Yukio 
324. Klaus. Sidney N . 
325. KJein~Szanto. 
Andres J.P. 
326. Kleinman, Hynda 
327. Klemp. PC"r 
328. Kligman. Albert M. 
329. Kligman. Lorraine H. 
330. Knobler. Roben 
331. Knop. Jurgen 
332. Koch. Ronold L. 
3~3. Kochenf. Irene 
334. Konrad, Klaus 
335. Kom. Joseph 
336. Kortenn. F. 
337. Knemer. Kenneth 
338. Krogballe. Knud 
339. Krabuer. Randall S. 
340. Kraning. Kenneth 
341. Kripke. Morgaret L. 
342. Kristensen, Johannes K. 
343. Krueger. Genld G. 
344. Kubilus. Joseph 
345. Kumar, Raj 
346. Kumar. Vijay 
347. Kupper. Thomas 
348. Kurihara-Bergstrom. 
Tamic 
349. Labib. Ramsey 
350. Lach.pelle. J.M. 
351 . Lamberg. Stanford I. 
352. Landmann, Lukas 
353. Lane. Alfred T. 
354. Langdon. Robert 
355. Lantz. Dan 
356. Lapicre, Charles M. 
357. Laskin. Jeffrey 
358. Lavker. Robert M. 
359. Lawley. Thomas J. 
360. Laurus. Gerald S. 
361. LeBoir. Phillip E. 
362. Lebwohl. Mark 
363. Lecha. Ma.rio 
364. Ledbe<rer. S.R. 
365. Lee. LeI. A. 
366. Lehman. P.ul 
367. Leifennan, Kristen M. 
368. Leigh, Irene 
369. Lerner, Aaron B. 
370. Lerner, Ethan 
371. leRoy. E. Carwile 
372. Lessin, Stuart 
373. Leveque, Jean-Lue 
374. Lever, Rosemary 
375. Levine, Norman 
376. Leyden.James J. 
377. Li. Heng-Chun 
378. Lillie. John 
379. Lim, Henry W . 
380. Limat, Alain 
381. Lizzi, Fred 
382. Longley. Jack 
383. Lookingbill. Donald P. 
384 . Lorincz. Allan L. 
385. Lotti. Torello 
386. Lowe. Nicholas J. 
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387. Lowy. Douglas 
388. Lucky. Anne W . 
389. Luger. Thomas 
390. M •. Alice S.P. 
391. MacCallum. Donald K. 
392. MacDonald. Donald M. 
393. MacKie. Rona M. 
394. Madison. Kathi 
395. Maguire, Henry C. 
396. Mahan. J.mes T. 
397. Maibach. Howard I. 
398. Mamrack. Mark 
399. Mansbridge, Jonathan 
400. Marcelo. Cynrhia L. 
401. Marks, Ronald 
402. Marples. Richard R. 
403. Marshall. Robert C. 
404. Maudui t, Gilles 
405. McCullough. Jerry L. 
406. McDonald. Cbrles J. 
407. McDonald. John A. 
408. McDoug.lI. James K. 
409. McGuire . Joseph S. 
410. McNutt. Neil S. 
411. Mehregan, Amir H. 
412. Melnik. Bodo 
413. Messenger. AndrC'w G. 
414. Michel. Beno 
415. Michel, Serge 
41 6. Mihm. Martin C. 
417. Miki, Yoshiharu 
418. Millikan. Larry E. 
419. Mills. Otto 
420. Milstone, Leonard M. 
421. Mishim3. Yuraka 
422. Miyach i, Yoshiki 
423. Moan, Johan 
424. Modlin. Robert 
425. Moll . Ingrid 
426. Moll . Roland 
427. Mornmaas K.ienhuis. 
Anne Mariere 
428. Montagna. William 
429. Moorhead.John 
430. Morelli. Joseph 
431. Marhenn. Vera B . 
432. Morison, W ar'O':ick L. 
433. Moshell. AI.n 
434. Mukhrar, Hasan 
435. Munger, Bryce 
436. Murphy. Georg< 
437. Murphy. Robert 
438. Nakajima. M. 
439. Nanney, Lillian 
440. Nddner. Kenncrh H. 
441 . N eumann, Christine 
442. Nickoloff. Brian 
443. Nishikawa, T . 
444. Nishioka, Ki yoshi 
445. Nishiyamo. Shigeo 
446. Nixon-Fulton. Jack.ie L. 
447. Noble. W.e. 
448. Noonan. Frances P. 
449. Nordlund. James J. 
450. Norris, David A. 
451. Nussenzwci~, Viaor 
452. O'Brien, William 
453. O·Keefe. Edward J. 
454. O·Neill. Fr>nk 
455. Oberg. P. Ake 
456. Odland. George F. 
457. Ogawa. Hideoki 
458. Oikarinen. Aarne 
459. Okada, Tomio 
460. O lbricht, Suzanne 
461. Olerud.John 
462. Olsen. D3Vid R. 
463. Olsen. Elise A. 
464. Orfanos. COllStantin E. 
465. Ononne, J.P. 
466. Ozawa. AkiTa 
467. Page, e. 
468. Paolo. Pigano 
469. Pasche. Florence 
470. Patluk. Madhukar A. 
471. Patrick, Esther 
472. P:merson, James W . 
473. Pawelek. John M. 
474. Pearson. Roger W . 
475. Peck. Gary 
476. Pehambcrger. Hubert 
477. Penncys. Neal S. 
478. Pentland, Alice P. 
479. Pere7., Maritza 
480. Pcrlish , Jerome S. 
48 1. Pershing, Lynn 
482. Petersen. Marca 
483. P6stcr, Herbert 
484. Pitpkorn, Mjchael 
485. Pierard, Gerald 
486. Pincus, Srcphanje H. 
487. Pinnell. Sheldon R. 
488. Pindkow, Mark 
489. Plowig. Gerd 
490. Pochi. Peter E. 
491. Poh. Maureen B. 
492. Pobkowska, Renata 
493. Pollack. Sheldon 
494. Postlethwaite. Arnold 
495. Ports. Russel O. 
496. Poulter, Len 
497. Price. Vera H. 
498. Provost, Christine L. 
499. Prunieras. Michel A. 
500. Puhvel. S. Madli 
501. Ray. Thomas L. 
502. Raynaud. Francoise 
503. Re •. Thomas 
504. Reeve. Vivienne 
505. Rehfeld. Selwyn 
506. Reid. Jack M. 
507. Reisner, Ronald M. 
508. Rcsing. Katheryn 
509. Reurula, Timo 
5 10. Rheins, Lawrence A. 
5 11. Rhcinwald, James 
5 12. Rhodes, Arthur R. 
513. I\idley. D.S. 
514. Rijzewijk. Joris J. 
5 15. Riley. P"nck 
516. Roberts. L.J. 
5 J 7. Roberts. Lee K. 
518. Robinson. June K. 
519. Robinson, William 
520. Roenigk, Henry 
52\. Rogers. Sarah e.F. 
522. Romani, Nikolaus 
523. Rook. Alain 
524. Roop. Dennis 
525. Rorsman, Hans 
526. Rosen. SeymoLlT 
527. Rosen, Steven 
528. Rosenfeld. Ron G. 
529. Ross, Peter 
530. Rougier, Andre 
531. Roupe, Gosta 
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532. Rowden, Geoffrey 
533. Ruitcr, Dirk 
570. Skerrow, C hristine 
571. Skerrow, David 
534. Rustin, Malcolm 
535. Ruzicka, Thomas 
572. Slattery, J.T. 
573. Smart , Robert C. 
536. Ryan, Terence J. 
537. Safai, Bijan 
538. Sams, W . Mitchell 
539. Santella, Regina 
540. Sato, Kenzo 
541. Sauder, Daniel N . 
542. Saurat , Jean-Hilaire 
543. Savoy, Leonard Boyd 
544. Sawchuk. Bill 
574. Smith , Edgar B. 
575. Smith, Lynn T . 
576. Smolle. Jo,ef 
577. Sohnle, Peter 
578. Solinger, Alan M. 
579. Sondergaard. Juergen 
580. Sontheimer, Richard D. 
581. Soter. Nicholas A. 
582. Stadler, Rudi 
545. Schaefer, Hans 583. Stanley, John R. 
546. Schalla, W olfgang 
547. Schallreutcr. Karin 
584. Staquet, Marie-Jeanne 
585. Starcher, Barry C. 
548. Schechter, Nonnan 586. Steinert. Peter 
549. Scheynius, Annika 
550. Schiller. J ohn 
55 1. Schmidt, Rainer 
587. Steinman, R.M. 
588. Stenn, Kurt S. 
589. Stern, Robert S. 
552. Schmin, Daniell 
553. Schmoeckcl. Christian 
590. Sterry, W olfram 
591. Stingl, Georg 
554 . Schroder. Jcns-M 
555. Schuler. Gerold 
592. Sto rrs. Fran 
593. Smscheck, Christa M . 
556. Schwartz. Elaine 
557. Schwanz. Paul ine 
558. Scon. Ian R. 
559. Sengel. Philippe 
560. Shalita, Alan R. 
594. SfOughron. Richard B . 
595. Straight. Richard 
596. Streilein, .J. W ayne 
597. Strickland. Paul 
598. Stricklin. George P. 
561. Shapiro, Stanley 
562. Shelley, W al ter P. 
563. Shimada. Shinji 
564. Shomick, Jeffrey K. 
565. Shroot, Braham 
599. Stuerrgen. C uenter 
600. Sun, Henry (T.T.) 
601. Sutherland, Betsy 
602. Suzuki, Hiroyuki 
603. Swerlick. Thomas 
566. Sieber, Vivien Kay 
567. Siegle. Ronald 
568. Simon , Marcia 
569. Singer, Ka y H. 
604. Sy. Man-Sun 
605. Sybert. Virginia 
606. T agami, Hachiro 
607. Taichman. Lorne B. 
608. T akeuchi. T. 
609. Tan, Oon T . 
610. Teel, Robert W. 
611. T ezuka, Tadashi 
612. Tharp. Michael D. 
613. Thiers. Bruce H . 
614. Thivolet, Jean 
615. Thody, A.J . 
6 J 6. Tho rne, E. George 
617. Tige1.aar, Robert E. 
618. Timpl , Rupert 
6 19. Tomita, Yasushi 
620. Tonnesen, Marcia G. 
621. T schachler, Erwin 
622. Tuckett. Roben 
623. T uifaneJli. Denny L. 
624. Udey, Mark C. 
625. Uitto, Jouni 
626. Vablquist, Anders 
627. van der Leun. Jan 
628 . van Erp. Pier 
629. Van Gcmerr. M.J. 
630. Van Neste . 
Dominique J.J . 
63 1. van Vimen. Willem A. 
632. Var.ani. James 
633. Vejl,gaard, Gunhild 
634. Vermeer, Bert Jan 
635. Viae. J. 
636. Vickers. Chrisropbcr 
637. Vlassar.a. Helen 
638. Voelkel. Norben 
639. Vole-Platzer, Be.arrix 
640. Vonderheid , Eric C. 
64 I. Voorhees. John J. 
642. W ahba, Asber 
643. Wallengren. J03.lUl.a 
644. Wassennan. Steve 
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645. W atson. Rosemarie 
646. Wan, Fio na M. 
647. W einstein , Gerald D. 
648. Welch. A.J. 
649. Wei gus, Howard G. 
650. Wern, Philip W . 
65 1. W esron, William L. 
652. Wheeler, Larry A. 
653. Whi te. R;chard J . 
654. Wick, Michael M. 
655. Wikner. Norman L. 
656. W ilkin, Jonathan K. 
657. WilIemze. Rein 
658. Will iams. Mary L.K. 
659. Williams, R.J.P. 
660. Willis. Isaac 
66 t. Wilson. Harry 
662. Wine, Jeffrey 
663. W infield, Arthur J. 
664. W inrroub, Bruce U. 
665. Wojnarowska, Fenella 
666. Wolf. John E., Jr. 
667. Wood, Gary S. 
668. W ood, John M. 
669. Woodley, David T . 
670. Woodward, D.F. 
671. Wuepper, Kirk D. 
672. Yaar, Mina 
673. Yancey . Kim 
674. Yaoita , Hideo 
675. Yohn, Joseph 
676. Yoshiike. Takasbj 
677. Young. Anrhony 
678. Yuspa. Swan H. 
679. Zelickson, Alvin S. 
680. Ziboll , Vincent A. 
681. Zone,JohnJ. 
682. wr Hausen. Harold 
